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 چکیذه
 دلایال  اص ثیوابس  ربثزابیی  ٍ حول کِ اػت ثْذاؿتی ّبی هشاقجت کبسکٌبى دس ؿغلی ّبیًبتَاًی اصلی ػَاهل اص ػضلاًی -اػکلتی اختلالات: مقدمٍ
 . ثَد ّبثیوبسػتبى دس ثؼتشی افشاد ربثزبیی ٍ حول ثب هشتجظ خغشًبک ؿشایظ ؿٌبػبیی هغبلؼِ ایي ّذف. اػت آى هْن
ثخؾ اص ػِ ثیوبسػاتبى ثاضسش ؿایشاص ثاب اػاتابدُ اص  32ّبی ربثزبیی ثیوبس دس َط ثِ فؼبلیتشثاعلاػبت ه  دس ایي هغبلؼِ هقغؼی، :َبريشمًاد ي 
هیاضاى تَاًابیی ثیوابس  ّبی دػتی دس ؿیات کابسی، ؿذًذ. تؼذاد ربثزبیی گشدآٍسی ًاش 32هصبحجِ ثب حذاقل  صَست ثِظٍّـگش ػبخت پشػـٌبهِ پ
  .ٍست ٍرَد ٍػبیل کوکی هکبًیکی هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌذثشای ربثزب ؿذى، آػیت ًَاحی هختلف ثذى پشػٌل ٍ ضش
خیلای "ثیوابساى  ّب ثخؾدسصذ اص  07ثبس دس یک ؿیات کبسی ثَدُ ٍ دس ثیؾ اص  5ّب ثیـتش اص % اص ثخؾ07دػتی ثیوبس دس  ّبی ربثزبیی :َبیبفتٍ
شػٌل داسای ٍظیاِ ربثزبیی ثیوبس دچبس آػیت ًَاحی هختلف ثذى ّب پ% ثخؾ08ًتقبل ًجَدًذ. دس ثیؾ اص قبدس ثِ ّوکبسی رْت ا "اصلاً"ٍ یب  "کن
ضشٍسی ٍ هایذ داًؼاتِ ؿاذُ ٍ ثاِ ًااغ  ّبآصهَدًی%) 59%) ثَد. ٍرَد ٍػبیل کوکی هکبًیکی تَػظ اکخش (84/87آى کوشدسد ( تشیي ؿبیغثَدُ کِ 
 .پشػٌل، ثیوبس ٍ ثیوبسػتبى قلوذاد گشدیذ
ٍ ثاِ  دػاتی  صاَست  ثِّب شاًکبسد ّؼتٌذ. اکخش ایي ربثزبییًیبصهٌذ کوک دیگشاى رْت اًتقبل ثِ تخت ٍ یب ث ّب ثیوبساىدس اکخش ثخؾ گیری:وتیجٍ
ّبی هختلف ثذى پشػٌل هؼئَل ثبلا ثَدُ ٍ ارشای اقاذاهبت ػضلاًی دس اًذام -ّبی اػکلتیگیشد. ؿیَع اثتلا ثِ آػیتکوک پشػٌل دسهبًی اًزبم هی
 .ػبیل کوکی دس ایي صهیٌِ ضشٍسی اػتاسگًََهیک هبًٌذ اػتابدُ اص ٍ
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 … ٍ ثشاًکبسد ٍ تخت ثیي ثیوبس ربثزبیی ٍ حول فشآیٌذ ثشسػی  
 





 lateleksolucsuM)sDSMػضااالاًی (( -اخاااتلالات اػاااکلتی 
ؿغلی ٍ ًبتَاًی دس کـاَسّبی  ّبی آػیتاص ػَاهل ؿبیغ  )sredrosiD
ػواذُ دس کواش،  عَس ثِ) ٍ 2ٍ  1( ثبؿذ هیدس حبل پیـشفت ٍ صٌؼتی 
). ایي اختلالات ًضدیک ثاِ 3( ؿَد هیفَقبًی ًوبیبى  ّبی اًذامگشدى ٍ 
اختلالات  ).4( دٌّذ هیًبؿی اص کبس سا تـکیل  ّبی ثیوبسیص کل % ا84
 detaler-kroW)sDSMW(( ػضالاًی هاشتجظ ث اب کابس  -اػاکلتی
غیجات اص کابس، ػبهال  تاشیي ػواذ ُ  )sredrosiD lateleksolucsuM
ثاش اػابع گاضاسؽ ػاتبد  ).5( ثبؿاٌذ های  ّب آػیتٍ  ّب ّضیٌِافضایؾ 
ثیـتشیي تؼذاد  9731دس ػبل  ارتوبػی تأهیيهؼبًٍت دسهبى ػبصهبى 
ارتوبػی ثاِ ػلات  تأهیيپضؿکی ػبصهبى  ّبی کویؼیَىثِ  ّب هشارؼِ
 -اخاتلالات اػاکلتی  ).6ػضالاًی ثاَدُ اػات (  -اػکلتی ّبی ًبساحتی
، ّاب  آىػضلاًی ػلاٍُ ثش ایزبد دسد ٍ سًذ ثشای افاشاد ٍ کابّؾ دسآهاذ 
ثاب اسصیابثی  .کٌاذ های یی سا ثش تزبست ٍ اقتصبد هلای تحویال ّب ّضیٌِ
ایاي  احشثخـای ٍظبیف ؿغلی، اراشای اقاذاهبت پیـاگیشاًِ ٍ ثشسػای 
 ).7سًٍذ ایزبد ٍ سؿذ ایي اختلالات سا کٌتشل ًوَد ( تَاى هیاقذاهبت، 
خغشات ٍ هـکلات ػلاهتی دس ّش ؿغلی ٍرَد داسد کاِ هتٌبػات ثاب 
 ّابی هشاقجات . ثخاؾ دسهابى ٍ ثبؿاذ های ػَاهل هشتجظ ثاب آى ؿاغل 
اص رولِ هـابغلی اػات کاِ داسای خغاشات ٍ هـاکلات ثْذاؿتی ًیض 
). پشػاٌل ثخاؾ دسهابى دس 8-01( ثبؿاذ های ػلاهتی هشثَط ثِ خَد 
 ّب آػیتهشثَط ثِ کبس قشاس داسًذ ٍ هیضاى ایي  ّبی آػیتهؼشض خغش 
داسای  ّابی  حشفِثشاثش یب ثیـتش اص هیضاى آى دس ثیي کبسگشاى ؿبغل دس 
ػضالاًی یکای اص  -اػاکلتی تاخاتلالا ).11( ثبؿاذ هایسیؼاک ثابلا 
 ّابی هشاقجات ی ّاب ثخاؾ هـکلات ؿغلی دس ثیي کبسکٌبى ؿابغل دس 
 ٍ )21(هحؼَة ؿذُ   )srekroW eraC htlaeH)WCH(( یثْذاؿت
هشثَط ثِ کبس ٍ اص کبس افتبدگی دس ثیي پشػاٌل  ّبی ًبتَاًیاصلی  ػبهل
تاب  6991اًزابم ؿاذُ دس ػابل  ّبی ثشسػی. )31-61(ثبؿذ هیدسهبًی 
دس پشػٌل  sDSMِ هیلادی دس کـَس کبًبدا ًـبى دادُ اػت ک 0002
. )71(دسهبًی ًؼجت ثِ ػبیش هـبغل اص ؿیَع ثابلایی ثشخاَسداس اػات 
عجق آهبس اتحبدیِ اسٍپب تؼذاد حَادث ًبؿای اص کابس دس پشػاٌل ثخاؾ 
دسصذ ثیـتش اص هیابًگیي تؼاذاد حاَادث دس ػابیش هـابغل  43دسهبى 
 uaeruBثش اػبع گضاسؽ اداسُ آهبس ًیشٍی اًؼبًی آهشیکب (. )81(اػت 
 ّابی ثیوابسیٍ  ّاب آػایت 2102) دس ػابل scitsitatS robaL fo
گضاسؽ ؿذُ ثاشای پشػاتبساى ٍ هشاقجابىی ثیوابساى ًؼاجت ثاِ صاٌؼت 
عجاق ایاي . ثابلاتش ثاَدُ اػات  ای هلاحظِقبثل  عَس ثِ ػبصی ػبختوبى
پشػاتبساى ٍ کبسکٌابى سا  ّبی یوبسیثٍ  ّب آػیتًیوی اص  تقشیجبًگضاسؽ،
. ّوچٌیي هیضاى ایي )91(دّذ هیػضلاًی تـکیل  -اختلالات اػکلتی
ثشاثاش  4 تقشیجابً  )tnatsissA gnisruN)ANاختلالات ثشای ثْیبساى ((
ػبهال  تاشیي اصالی  %).73/8ثبلاتش اص توبم کبسکٌبى گضاسؽ ؿذُ اػت (
 صَست ثِحول ٍ ربثزب کشدى ثیوبساى   دس ثیي ایي قـش، sDSMایزبد 
 ایوٌای ٍ الوللای ثایيػابصهبى  ).12ٍ  02دػاتی رکاش ؿاذُ اػات (
 rof etutitsnI lanoitaN)HSOINثْذاؿاااات ؿااااغلی (( 
 ػٌَاى ثِ) آػیت ًبحیِ کوش سا htlaeH dna ytefaS lanoitapuccO
-. یبفتا  ِ)22( دٍهیي آػیت ؿغلی دس ایبلات هتحذُ ػٌَاى کشدُ اػت
هغبلؼِ دس کـَسّبی هختلف رْابى ًـابى دادُ کاِ  08ّبی ثیؾ اص 
تب  03اػت کِ ثب ؿیَع دس حشفِ پشػتبسی یک هَضَع رْبًی  کوشدسد
دس هیابى ایاي گاشٍُ ؿاغلی اػات  sDSMًاَع  تشیي ؿبیغدسصذ  06
ًبحیاِ پـات دس ثایي پشػاتبساى  ّبی آػیتػَم  -ثیؾ اص یک .)32(
دػتی ٍ تکشاسی اًزابم  صَست ثِ هشتجظ ثب ربثزب کشدى ثیوبس اػت کِ
ؽ هکبًیک ثذى دس رلاَگیشی اص آػایت آهَص .)12, 02, 31(ؿَد هی
ًبحیِ  ّبی آػیتی هشثَط ثِ ّب ّضیٌِ. اػت هؤحشّبی هشثَط ثِ ؿغل 
هیلیاَى دلاس تخوایي صدُ  02ًِ پـت دس صٌؼت هشاقجت دسهبًی ػبلا
ّابی اص تکٌَلَطی ُدادُ اػت کِ اػتابد ). تحقیقبت ًـبى32ؿَد (هی
ّابی هشثاَط ی هکبًیکی، آػیت کبسکٌبى ٍ ّضیٌِکوکی هبًٌذ ثبلاثشّب
ٍسی ٍ تغییش ؿغل سا کابّؾ های غشاهت کبسکٌبى، پبییي ثَدى ثْشُ ثِ
ای کاِ چَثیٌاِ ٍ ّوکابساى ثاش سٍی ربهؼاِ ًتبیذ هغبلؼا  ِ .)32(دّذ 
ّبی ٍاثؼتِ ثِ داًـاگبُ ػلاَم پضؿاکی ؿایشاص دس ثیوبسػتبىپشػتبسی 
ػضالاًی  -ِ ؿیَع اختلالات اػکلتیًـبى داد ک  ) اًزبم دادًذ،7002(
دسصذ افشاد هَسد هغبلؼِ دس هؼاشض سیؼاک  09ثبلا ثَدُ ٍ ًضدیک ثِ 
 . )42(ّؼتٌذ sDSM
دس ثیي پشػٌل پشػتبسی ٍ افاشادی  sDSMW یثبلاثب تَرِ ثِ ؿیَع 
ربثزب کشدى ٍ حول ٍ ًقل ثیوبس ًقاؾ داسًاذ (اص قجیال کواک کِ دس 
ثْیبس ٍ ثیوبسثش) ٍ ثب تَرِ ثِ اّویت ثخؾ دسهبى دس ػلاهت ربهؼاِ ٍ 





































 ٍ ّوکبساى ًذٍؿي ػلوبًی حویذ 
 
 
  4931، صهؼتبى 4 ، ؿوبسُ3 هزلِ اسگًََهی، دٍسُ
 
 
دٌّاذ، ثْجاَد ؿاشایظ کابسی ایاي افاشاد پشػٌل دسهبًی سا تـکیل هی
 هیذاًی ثب ّذف ایي هغبلؼِِ خَاّذ ثَد. ػبص استقبء ػلاهت ربهؼصهیٌِ
ّابی هختلاف ٍ دس ثخاؾ  ثشسػی ًحَُ حول ٍ ربثزبیی افشاد ثؼتشی
ّبی ایزابد ّب ٍ آػیتؿوبس ایي ربثزبیی  هَسد اػتابدُ،ٍػبیل کوکی 
ثشسػی ٍضؼیت ٍ ؿٌبػبیی ؿشایظ خغشًبک هاشتجظ ثاب  هٌظَس ثِ ؿذُ،
ش ؿیشاص اًزابم گشفتاِ حول ٍ ربثزبیی ثیوبساى، دس ػِ ثیوبسػتبى ؿْ
 .اػت
 َب ريش ي مًاد
 هاب  ُ فشٍسدیيتب  1931 هبُ ثْويتَصیای کِ اص  -دس ایي هغبلؼِ هقغؼی
ػِ ثیوبسػتبى ثاضسش دٍلتای ٍ خصَصای دس ؿاْش   اًزبم ؿذ، 2931
 ؿیشاص هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌذ.
)، gnildnah tneitaPرْت آگبّی اص ًحَُ حول ٍ ربثزبیی ثیوبساى (
ثاشای  )sdia tneitaPّب ٍ ٍرَد ٍػبیل کوکای ( اى ربثزبییع ٍ هیضًَ
 32اًزبم ایي ًقل ٍ اًتقبلات ٍ ّوچٌیي هیضاى اػتابدُ اص ایي ٍػبیل، 
ؿاْیذ فقیْای ٍ  (ًوابصی،  ثخؾ اص ػِ ثیوبسػتبى ثضسش ؿْش ؿایشاص 
هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌذ. دلیل اًتخبة ایاي هشاکاض ثاضسش  قلت کَحش)
 ثاذیي تشتیات  ثبؿاذ. ّب های دػتشع ثَدى آىٍ دس  ثَدى، هزْض ثَدى
 71آٍسی اعلاػبت فَق عشاحی ؿذ کِ ؿابهل ای ثشای روغشػـٌبهِپ
ّابیی کاِ دس ػشپشػتبس ٍ پشػٌل ثخؾآیتن ثَد ٍ اص عشیق هصبحجِ ثب 
-ثیوبساى ثاِ هیاضاى ثیـاتشی صاَست های آى تؼذاد حول ٍ ربثزبیی 
هِ ٍ ثش اػابع تٌْب یک پشػـٌبؿذ. ثشای ّش ثخؾ گشفت، تکویل هی
یب پشػٌلی کِ دس حول ٍ ربثزبیی ثیوبس ًقاؾ  ػشپشػتبسّبی صحجت
ؿذ کِ تؼذاد افاشاد یک ًاش (پظٍّـگش)، تکویل هی ٍػیلِ ثٍِ  داؿتٌذ
ّب ػَاهلی دس ایي آیتن ًاش ثَدًذ. 32دس هزوَع حذاقل  کٌٌذُ هـبسکت
کوکای ٍ  ٍراَد ٍػابیل ّب دس یک ؿیات کبسی، هبًٌذ تؼذاد ربثزبیی
شی دس ّاش ثؼات  ًاَع ثیوابساى ّب رْت ربثزبیی ثیوابس، اػتابدُ اص آى
ّب رْات ّوکابسی ثاشای ربثزاب ؿاذى ثاِ ثخؾ ٍ هیضاى تَاًبیی آى
ًاَاحی  کِ پشػٌل فؼبل دس ّاش ثخاؾ دس  ّبییآػیتثشاًکبسد/ تخت، 
اًاذ ٍ ػلات اصالی آى سا ثلٌاذ کاشدى ٍ هختلف ثذى خَد تزشثِ کشدُ
ًؼتٌذ ٍ ّوچٌیي ضاشٍست ٍراَد ٍػابیل داوبساى هیربثزب ًوَدى ثی
پشػـاٌبهِ ثاذٍى  ػاؤالات  کوکی هکبًیکی، هَسد ثشسػی قشاس گشفات. 
ّابی ؿاذ. ثخاؾ کتجی یبدداؿت های  صَست ثِّب هقیبع ثَدُ ٍ پبػخ
ثخاؾ اص  8  ثخاؾ اص ثیوبسػاتبى ًوابصی، 01هاَسد هغبلؼاِ ؿابهل 
ع ثخؾ اص ثیوبسػاتبى کاَحش ٍ دس هزوا  َ 5ثیوبسػتبى ؿْیذ فقیْی ٍ 
ّب ثش اػابع ًظاش دفتاش پشػاتبسی اًتخبة ثخؾ. ثخؾ ثَدُ اػت 32
ول ٍ ربثزبیی ثیوبساى دس ثیوبسػتبى هجٌی ثش ایي هَضَع کِ تؼذاد ح
 ثبؿذ، ثَدُ اػت.ّب ثیـتش هیایي ثخؾ
ّاب دس آى ثیـاتش ثاَد ٍ ّب کِ هیضاى ربثزبییّبیی اص ثیوبسػتبىثخؾ
بی ٍیظُ ٍ سیکابٍسی ثاِ ّخؾ هشاقجتهَسد هغبلؼِ قشاس گشفت ؿبهل ث
 ثبؿذ:ؿشح صیش هی
 UCCقلات،  UCI ػواَهی،  UCI هغض ٍ اػصبة، UCIداخلی،  UCI
قلت، ثخؾ ًاشٍلَطی، ثخؾ استَپذی، ثخؾ داخلی، ثخؾ رشاحای ٍ 
  ثخؾ سیکبٍسی.
 َب یبفتٍ
-ّبیی هذ ًظش قشاس گشفتِکش اػت کِ دس ایي هغبلؼِ ربثزبییلاصم ثِ ر
-تخت/ ثشاًکبسد ٍ ثشػکغ اًزبم هی اص تخت ثِ افقی ٍ صَست ثِاًذ کِ 
گشفت. دس اکخش ایي هَاسد ثیوبس تَاًبیی ّوکبسی ًذاؿاتِ ٍ پشػاتبس ثاِ 
دٌّاذ ٍ پضؿک ایي ربثزبیی سا اًزابم های  کوک ثیوبسثش، کوک ثْیبس
قبل ثاِ خابسد اص ثخاؾ رْات ّب ثِ دلایلی هبًٌذ اًتربثزبیی (هؼوَلاً
-صاَست های  ...ٍ IRMسادیَلاَطی، تی اػکي، ػاًََگشافی، اًزبم ػی
 گیشد).
ذُ ثِ ّوشاُ هتَػظ تؼاذاد ربثزابیی ّبی ثشسػی ؿثخؾ 1دس رذٍل 
 ، اسائِ ؿذُ اػت.گشفت هیّبیی کِ دس عی یک ؿیات کبس اًزبم 
ّابی ؿاَد، تؼاذاد ربثزابیی کِ دس ایي رذٍل هـبّذُ های  عَس ّوبى
تجاِ ٍ هش 01تاب  5ّاب ثایي دسصذ اص ثخؾ 07ست گشفتِ دس حذٍد صَ
 ثبؿذ. ثبس دس یک ؿیات کبسی هی 01تش اص ثیـ
های مختلف ها در یک شیفت کاری در بخشبجایی: تعذاد جا1 جذول
 )n=23ها (بیمارستان
 (در یک شیفت کبری) َب جببجبییتعداد 
ببر تعداد  5کمتر از 
 (درصد)
 ببر 10تب  5بیه 
 تعداد (درصد)
 ببر 10بیشتر از 
 تعداد (درصد)
 )03/34( 7 )93/31( 9 )03/34( 7
ّب رْت ربثزبیی ثیوابس آى کوکی ٍ اػتابدُ اص ٍرَد ٍػبیل 2رذٍل 
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های مختلف ها در بخشن: وجود وسایل کمکی و استفاده از آ2جذول 
 )n=23( هابیمارستان









 )19/03( 12 )8/96( 2 )68/59( 02 )31/40( 3
 
ثخؾ ٍػایلِ کوکای ثاشای  3، تٌْب دس ؿَد هیکِ هـبّذُ  عَس ّوبى
ثخؾ تٌْب  3ربثزبیی ثیوبس ٍرَد داؿت. لاصم ثِ رکش اػت کِ دس ایي 
) هَرَد ثَد ٍ دس draoB lloR( غبىیک ٍػیلِ کوکی اص ًَع تختِ غل
 گشدیذ.کخش ایي هَاسد اص آى اػتابدُ ًویا
های مختلف جایی در بخش: میسان توانایی بیماران بستری در جاب3جذول 
 )n=23( هابیمارستان
 جُت جببجب شدن را دارد َمکبریتًاوبیی 
 بلی/ تب حد زیبدی
 تعداد (درصد)




 )12/37( 5 )25/71( 21 )62/80( 6
 
 ثؼتشی رْت ّوکبسی ثشای ربثزب  ثیوبساىهیضاى تَاًبیی  ،3دس رذٍل 
 ؿذى ثِ تخت/ ثشاًکبسد ٍ ثشػکغ ًـبى دادُ ؿذُ اػت.
ّاب دسصاذ اص ثخاؾ  07ؿاَد دس ثایؾ اص کِ هـابّذُ های  عَس ّوبى
سی رْت اًتقبل ًجَدُ قبدس ثِ ّوکب "اصلاً "ٍ یب  "کن خیلی "ثیوبساى 
 ػبصد.تش هییبص ثِ کوک دیگشاى سا فضٍىکِ ایي هَضَع ً
ًاَاحی  کاِ پشػاٌل فؼابل دس ّاش ثخاؾ دس  ّبییآػیت ،4دس رذٍل 
ذ کاشدى ٍ اًاذ ٍ ػلات اصالی آى سا ثلٌا هختلف ثذى خَد تزشثِ کشدُ
 داًٌذ، ًـبى دادُ ؿذُ اػت.ربثزب ًوَدى ثیوبساى هی
ی هاَسد ّاب ثخاؾ دسصاذ اص  58ؿاَد، دس کِ هـبّذُ های  گًَِ ّوبى
دس هغبلؼِ، پشػٌل داسای ٍظیاِ حول ٍ ربثزبیی ثیوبس دچابس آػایت 
َدُ دسد ًبحیِ کواش ثا   تشیي آػیت،ًَاحی هختلف ثذى ّؼتٌذ ٍ ؿبیغ
 ّب ٍرَد داؿت.دسصذ اص ثخؾ 08کِ دس ثیؾ اص 
ٍ پشػاٌل دس هاَسد ضاشٍست ٍراَد  ، دیذگبُ ػشپشػتبساى5دس رذٍل 
ى ثیوابساى ٍ هیاضاى اػاتابدُ اص دس ربثزب کشد وکی هکبًیکیٍػبیل ک
 ّب اسائِ ؿذُ اػت.آى
ٍسی ّب ٍرَد ٍػبیل کوکی هکبًیکی سا ضاش توبم ثخؾ ،5عجق رذٍل 
تَاًذ ّان ثاِ ًااغ اًذ کِ ایي هَضَع هیٍ هایذ داًؼتِ ٍ اظْبس داؿتِ
ّب اظْابس دسصذ اص ثخؾ 59 یوبس ثبؿذ. ّوچٌیيپشػٌل ٍ ّن ثِ ًاغ ث
ّب اػاتابدُ خَاٌّاذ صَست ٍرَد چٌیي ٍػبیلی، اص آى داؿتٌذ کِ دس
 .کشد
 )n=23های وارد بر نواحی مختلف بذن پرسنل (: آسیب4جذول 
 داوىدرا وبشی از جببجب کردن بیمبر می َب آنَبیی کٍ افراد آسیب
 آسیب گًوٍ َیچبدين 
 تعداد (درصد)










 )71/70( 7 )84/87( 02 )91/15( 8 )41/36( 6 )58( 02 )51( 3
 
 )n=23پرسنل (ها از دیذ سرپرستاران و های مختلف بیمارستانکمکی مکانیکی در جابجایی در بخش : میسان ضرورت و استفاده از وسایل5جذول 


















ّب ًـابى داد کاِ دس ّبی ثِ ػول آهذُ دس ثیوبسػتبىػیهـبّذُ ٍ ثشس
 دس  هکشساًوبس ثیي تخت ٍ ثشاًکبسد احول ٍ ربثزبیی ثی ّب ثخؾاکخش 
کِ چٌاذ  صَست ثذیيگیشد، دػتی صَست هی صَست ثِیات کبسی ٍ ؿ
 ش ثیوبس، فشد سا ثلٌذ کاشدُ ٍ ثا  ًِاش) ثب گشفتي هلحاِ صی 3ًاش (حذاقل 
کٌٌذ. ایي هَضَع ثبػاج ٍاسد آهاذى تخت یب ثشاًکبسد هزبٍس هٌتقل هی





































 ٍ ّوکبساى ًذٍؿي ػلوبًی حویذ 
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ّاب ًـابى داد کاِ ثبؿاذ. یبفتا  ِ کواشدسد کوش ٍ ٍقَع  ػبص آػیتصهیٌِ
تاب  5ّاب ثایي دسصذ اص ثخؾ 07صَست گشفتِ دس  ّبی ربثزبییتؼذاد 
ثبؿذ کِ اکخش ایي ثبس دس یک ؿیات کبسی هی 01تش اص هشتجِ ٍ ثیـ 01
افقای ٍ رابًجی ٍ اص تخات ثاِ تخات/ ثشاًکابسد ٍ  صَست ثِّب ربثزبیی
یکی اص ػَاهلی کاِ سیؼاک  .گیشد هیدػتی اًزبم  صَست ثِثشػکغ ٍ 
تکاشاس حشکات اػات. دس  ثاشد های ػضلاًی سا ثبلا  -اػکلتی ّبی آػیت
ب اًزبم ٍظیاِ ثب اػوبل ًیشٍی صیبد، ّوشاُ ثاب پَػاچش ًابهغلَة ٍ ایٌز
دس ًَاحی  sDSMّوچٌیي تکشاس صیبد، فشد سا دس هؼشض خغش اثتلا ثِ 
ثاش . دس هغبلؼِ ػبثذیٌی ٍ ّوکابساى ًیاض کاِ دّذ هیهختلف ثذى قشاس 
 ّابی  ثیوبسػتبىدس سٍی پشػٌل پشػتبسی داسای ٍظیاِ ربثزبیی ثیوبس 
ـگبُ ػلَم پضؿکی ؿیشاص اًزبم ؿذُ اػات، گاضاسؽ ؿاذ ٍاثؼتِ ثِ داً
 sDSMدسصذ افشاد هَسد هغبلؼِ دس هؼشض سیؼاک  09کِ ًضدیک ثِ 
حشکبت تکشاسی ّوشاُ ثاب  یشتأحدس هغبلؼبت هختلای ًیض . )01(ّؼتٌذ 
ػضالاًی ًبؿای اص آى  -پَػچش ًبهغلَة ثش ثذى ٍ اخاتلالات اػاکلتی 
 .)62 ,52, 21(ثشسػی ٍ تبئیذ ؿذُ اػت 
داسای  ّب ثخؾایي هغبلؼِ ًـبى داد کِ تؼذاد ثؼیبس کوی اص  ّبی یبفتِ
 تقشیجابً ّؼاتٌذ ٍ  ّاب تخات ٍػبیل کوکی رْت اًتقبل ثیوابساى ثایي 
هٌبػات ٍ ثْیٌاِ اػاتابدُ  عَس ثِّب اص ٍػیلِ هَرَد اص ثخؾ یک ّیچ
خشیاذ ٍ ٍػبیل کوکی، ػاذم  . یکی اص دلایل ٍرَد تؼذاد کنکٌٌذ ًوی
ثبؿذ. ّوچٌیي اص دلایل دیگاش ػاذم ّب هیتْیِ آى اص ػَی ثیوبسػتبى
 ثَدى اػاتابدُ، ػاذم ساحتای  ثش صهبىاػتابدُ اص ٍػبیل کوکی هَرَد، 
ًحاَُ اػاتابدُ ٍ ّاب، ػاذم آگابّی اص پشػٌل ٍ ثیوبس دس اػتابدُ اص آى
ًیض ٍ ّوکبساى  بسشّب، ػٌَاى گشدیذ. دس هغبلؼبت گکبسثشدی ًجَدى آى
دلیل ػذم اػتابدُ اص ٍػبیل کوکی ثشای اًتقبل ثیوابساى، دس دػاتشع 
ایوي ثاَدى، ػاذم ساحتای ٍ ٍ ًب حجبتی ثیثَدى اػتابدُ،  ثش صهبىًجَدى، 
 .)72-92(کبسثشی آػبى رکش ؿذُ اػت 
ثیوابساى  ّب ثخؾدسصذ اص  07ًـبى داد کِ دس ثیؾ اص  ّب ثشسػیًتبیذ 
قبدس ثِ ّوکابسی رْات اًتقابل ثاِ تخات ٍ  "اصلاً "یب  "کن خیلی "
ثشاًکبسد ًجَدُ ٍ ثاشای ربثزابیی ًیبصهٌاذ کواک ٍ ّوکابسی پشػاٌل 
ػضالاًی دس  -ذ سیؼاک آػایت اػاکلتی تَاً هی. ایي هَضَع ثبؿٌذ هی
ی هغبلؼِ ؿذُ، پشػاٌل داسای ّب ثخؾافضایؾ دّذ. دس اکخش  پشػٌل سا
آى سا  ثَدًاذ کاِ اکخاشاً  کواشدسد یوبس دچابس ٍظیاِ حول ٍ ربثزبیی ث
ٍ اػوبل فـبس صیابد ٍ ًبگْابًی  ؿذگبى ثؼتشیًبؿی اص ربثزبیی دػتی 
ثاش سٍی کِ چَثیٌِ ٍ ّوکبساى  ای هغبلؼِ. دس داًؼتٌذ هیثِ ثذى خَد 
ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ػلَم پضؿکی ؿیشاص اًزابم  ّبی ثیوبسػتبىپشػتبساى 
دسصاذ اص پشػاتبساى ػلائان اخاتلالات  48/4دادًذ، گضاسؽ کشدًذ کِ 
ػضلاًی  -کلتیػضلاًی سا دس یک یب چٌذ ًبحیِ اص دػتگبُ اػ -اػکلتی
ًابساحتی  تشیي ؿبیغدسصذ  45/9ثب  کوشدسداًذ ٍ ثذى خَد تزشثِ کشدُ
دس ٌّگبم اًتقبل ثیوابس اص تخات ثاِ . )42(دس ثیي پشػتبساى ثَدُ اػت 
ًضدیاک ؿاذى فاشد ثشاًکبسد ٍ یب ثشػکغ، ثِ دلیل ایٌکِ تخت هبًغ اص 
لٌاذ رلَ خن ؿذُ ٍ ثیوبس سا ثثِ  ًبچبس ثِؿَد، فشد هؼئَل ثِ ثیوبس هی
ّاب ثاب اػوابل ول ٍ ربثزبیی دػتی ثیوبس ثیي تختدس ٍاقغ ح کٌذ.هی
ي ًبگْبًی ٍ دس استابع ٍ حذ دػتشػی ًبهٌبػات ٍ ّوچٌای  عَس ثًِیشٍ 
گیشد کِ دس چٌیي ؿشایغی فـبس دس ٍضؼیت ثذًی ًبهغلَة صَست هی
ؿذُ ٍ احتوبل آػیت سا  صیبدی ثِ ثبصٍّب، کوش ٍ ػتَى فقشات فشد ٍاسد
کِ ثب اػتابدُ اص  ّبیی اسصیبثیّب ٍ غبلؼبت، ثشسػیدّذ. دس هافضایؾ هی
.. دٍ .ّبی الکتشٍهیَگشافی، صاحِ ًیشٍ، ػیؼتن آًبلیض حشکت ٍتکٌیک
اص ٍػبیل کوکی ثب ّن هقبیؼاِ  حبلت ربثزبیی دػتی ثیوبس ٍ اػتابدُ
اًذ، کبّؾ فـبس ثش ػتَى فقشات افاشاد حایي اػاتابدُ اص ٍػابیل ؿذُ
گیل ٍ هخبل دس هغبلؼِ هک عَس ثِ. )03-53( کوکی گضاسؽ ؿذُ اػت
اػتابدُ اص ٍػبیل کوکی ًؼجت ثاِ ربثزابیی  گضاسؽ ؿذ کِ ّوکبساى
دػتی هٌزش ثِ کبّؾ قبثل تَرِ ًیشٍی ػضلات ساػت کٌٌذُ ػاتَى 
ٍ  )1S/5Lفقااشات ٍ ًیشٍّاابی فـاابسًذُ دس هاصاال لَهجَػاابکشال ( 
دسک ؿاذُ تَػاظ پشػاتبس ٍ افاضایؾ هیاضاى  یّب اػتشع عَس یيّو
 .)82( گشدد هیاحؼبع ایوٌی ٍ ساحتی ثیوبس 
اص آى دس ربهؼاِ هااَسد  ٍ پیـاگیشی sDSMرْاات کابّؾ ؿاایَع 
ثشٍص ایي اختلالات حزف ٍ یب کٌتشل  حش دسثبیؼت ػَاهل هؤهغبلؼِ، هی
 دس ربثزبیی ثیوبس هبًٌذ اثضاس ٍ تزْیضات کوکای،  هؤحشگشدًذ ٍ ػَاهل 
ٍراَد ٍػایلِ  ػَاهل هحیغی ٍ عشاحی فضب ٍ آهاَصؽ ثْجاَد یبثٌاذ. 
شع ثبؿاذ ٍ اػاتابدُ اص آى ًیبصهٌاذ داًاؾ کوکی کِ ّوَاسُ دس دػت
تخصصی ًجَدُ ٍ دس کوتشیي صهبى هوکي ثب ضشیت ایوٌی ثابلا ثتَاًاذ 
ّاب ٍ ّاب یابسی دّاذ، دس ثخاؾ دس ربثزابیی  پشػٌل ٍ فشد ثؼاتشی سا 
اػات، لاصم ٍ  ًبپازیش ارتٌابة ّبیی کِ حول ٍ اًتقبل ثیوابس ثیوبسػتبى
ّب/ ثشاًکبسد ثاِ س ثیي تختبل ثیوبثبؿذ. ربثزب کشدى ٍ اًتقضشٍسی هی
دػتی  صَست ثِثذٍى اػتابدُ اص ٍػیلِ کوکی ٍ  اًؿیَُ حبضش کِ اکخش





































  یػسشث ذٌیآشف لوح ٍ ییبزثبر سبویث يیث تخت ٍ دسبکًاشث ٍ … 
 
 ُسٍد ،یهًََگسا ِلزه 3ُسبوؿ ، 4 ىبتؼهص ،1394 
 
 
لٌػشپ نّ( داشفا یتهلاػ یاشث  ةَاؼحه )یشتاؼث دشاف نّ ٍ لَئؼه
یه اث ِاک ُدَاث یسٍشض شضبح لبح ِیٍس شییغت ٍس يیا صا .دَؿ کاوک ب
 .تفبی ذّاَخ ققحت نْه يیا تیقلاخ ٍ یطَلٌَکت ،نلػ 
ىبتػسبویث یخشث سد ِؼلبغه يیا باث ،تػا ِتفشگ مبزًا صاشیؿ شْؿ یبّ
دَرٍ ِث ِرَت ىبتػسبویث ؾاخث باث ییباّ لاهبک یباّ ٍ تباًبکها ٍ شات
 ِاؼلبغه يایا صا لاصبح ذیباتً ازل ،سَـک حغػ سد ِتفشـیپ تاضیْزت
لثبق یث شگید ِث نیوؼتىبتػسبوسَـک طبقً شیبػ سد دَرَه یبّ  یاوً-
ذؿبث.  
ٍجیتو یریگ 
ِتفبی عبػا شثیبّ ؾخث شخکا سد ِک ذؿ صخـه ،ِؼلبغه ىاسباویث باّ
 اس دسباکًاشث بی ٍ تخت ِث لبقتًا تْر یفبک ییبًاَت  ذاٌهصبیً ٍ ِتاؿاذً
یه ىاشگید کوک ییبازثبر يایا شخکا .ذٌؿبث ،ىاسبتاػشپ کاوک ِاث باّ
 ویث ٍ ىاسبیْثبشثس ٍ بِّث تسَص یه مبزًا یتػد .دشیگ لایلد ِث  کاؼیس
 یباّسَتکبف تیاػآاص  ،ىاسباویث یتاػد ییبازثبر ٍ لاوح سد  لٌاػشپ
ِث لاتجه لَئؼه تیػآیتلکػا یبّ- ؾخث سد یًلاضػ فالتخه یباّ
 .ذٌتاؼّ دَخ ىذث  ذاًٌبه کایهًََگسا تبهاذاقا یاشارا عَاضَه يایا
 اس یکوک لیبػٍ صا ُدباتػایه یسٍشض .دصباػ  ًباجیشقت  ؾاخث مباوت باّ
 ٍ  ِتاؼًاد ذایاه ٍ یسٍشاض اس یکیًباکه یاکوک ِلیاػٍ دَرٍ  سباْظا
یه یلیبػٍ يیٌچ ِک ذٌتؿاد غااً ِاث ناّ ٍ لٌػشپ غاً ِث نّ ذًٌاَت
ذؿبث سبویث. 
رکشت ي یوادردق  
 صا ِالبقه يایابپىبای ِاهبً  یَزاـًاد ،ياؿٍذً یًبولاػ ذایوح یباقآ
ػ ُبگـًاد یهًََگسا ِتؿس ذؿسا یػبٌؿسبک داشختػا صاشیؿ یکؿضپ مَل
 شضبح ِؼلبغه .تػا ُذؿِث  ِ لیاػٍ  سد صاشیاؿ یکاؿضپ مَالػ ُبگاـًاد
 ُسبواؿ ِاث ةَصه حشع تلبق6288-91  .تاػا ُذاؿ یلباه تایبوح
 ،يیلَئااؼه صا اس دَااخ شکااـت ٍ شیذااقت تااتاشه ِاالبقه ىبگذٌااؼیًَ 
شپشػىبتػسبویث یًبهسد لٌػشپ ٍ ىاسبتػ،یصبوً یبّ   ٍ یاْیقف ذیْاؿ
شحَک تلق یا مبزًا سد ِکیه ملاػا ،ذٌتؿاد یسبکوّ ؾٍّظپ يذٌیبوً. 
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Abstract 
Introduction: Work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) are among the major causes of work-
related disability in healthcare workers (HCW). One of the main causes of WDSDs is patient handling. This 
study aimed to identify hazardous conditions related to patient handling in hospital environments. 
Material and Methods: Patient handling activities were evaluated in 23 wards of three hospitals in Shiraz, 
Iran. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data through interviews with at least 
23 HCW. Number of patient transfers per shift, patients’ ability to move to/from bed/stretcher, type and rate 
of personnel injuries, and necessity of transfer assist devices were surveyed. 
Results: Over five manual patient transfers per shift were performed in 70% of the wards. More than 70% of 
the patients were completely or relatively unable to cooperate in their own transfer. In more than 80% of the 
wards, the staff involved in patient handling activities suffered from various WMSDs, mainly low back pain 
(48.78%). Almost all (95%) participants believed that transfer assist devices were necessary and helpful and 
could be beneficial to not only the patients, but also the HCW and the hospital. 
Conclusion: Patients in most hospital wards need help when moving to/from bed/stretcher. Patient handling 
is generally performed manually by HCW. The high prevalence rate of WMSDs in the participating HCW 
highlighted the necessity of an ergonomic intervention, e.g. the use of transfer assist devices, for patient 
handling. 
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